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Figme2Liquid-UqmdeqUilibrium
dataandtypesof(water＋alcohol＋
Umonene)．
FiglⅡe3EXperinlentalandcalculateddistributionlatios
fbrlnethano10fthreetemaly(water＋medlanol＋
terpene)liquid-UquideqUilibriaat298.15Ｋ．
３Solubilitiesofmixedaminoacidsi、water
Ａｍｉｎoacidsarevaluablechemicalsubstancesthataretllebasicbuildingblocksofallfbrmsof
lifeForusemmdustrialprocessesandscientifiClaboratoriesandasfbodadditives,ammoacidshaVe
tobeseparatedandpurifiedfiPommixturestllatareobtamedftomproteinhydIolysisoranmdustrial
syntlleticprocess．
E】SPC伽e伽／Thisworkreportsdataonthecompositionsoftllesolid-liquidequilibriaofsixpairs
ofaminoacids(anytwoofglycme,dl-alamne,dl-valineanddl-serine)intlleirwatersolutionsat
298.15andambientpressures．
αﾉbz血郷化s"/応ThesolubilityofanUnoacidmwatermayderivefromtllesolid-liquid
eqUilibriumrelationshipAnextendedfbnnoftheUNIFACmodel［8］takmgintoaccountthe
dipole-CUpoleintcractionbetweentheaminoacidmtlleaqueousnuxturewasusedtopredictthe
experimentalsolubilitiesofaqueousaminoacidmixturelhemeanrmsdbetweentlleexpenmcntal
andpredictedresulｔｓｏｆｓｉｘｔｌｌｅｓｏlid-1iquidequiUbriumsystemswas３．８７％・FigUre4showsgood
agreementbetweentheexperimentalandpredictedresultsfbrtlle(W2qter＋glycine十DL-alanine)and
(Water＋DL-alanine＋DL-serine）Systems・ＴｈｅｓｏｌUbilitiesofmixedDL-ammoacidS,glycine，
DL-alamneシDL-serineandDL-valmeぅdissolvedmwaterweremeasuredat298.15Ｋ．TYle
experimentalresultswereaccuratelyrepresentedusmgtlleactivitycoefficientmodeltllataccountsfbr
tl】edipole写dipQ1eixltQractionbQtweentlledipolOramipQaＣｌ｡,andtlledisp9rsionmolecularinteractionsgivenbytheUNIFACamongthegroupsofanmnoacidandwateエー
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学位論文審査結果の要旨
提出された学位論文に関して、各審査員による個別審査と指導を行うとともに、平成１８年１月３１曰に開
催した口頭発表の結果をふまえて、同日に開催した論文審査会で、以下のとおり判定した。分離・精製プロ
セスは化学プロセスの主要部分を占めており、特に高度分離プロセス設計においては、熱力学物性値を正確
に知ることが大切になる。本論文では、分子トポロジーの概念を用いた従来のモデルを簡略化し、線形化し
たモデルにより炭素数が2-100までのalkane、cycloalkane、alkene、alkyne、aromaticsを含む炭化水素
の沸点（1041物質）と融点（622物質）を計算した結果、従来法と比較し、非常に高精度で実験値を計算
できることを明らかにした。特に従来法では不可能であった異性体の沸点、融点の正確な推算が可能となっ
た。また、テルペン類（α‐ピネン、β‐ピネン、リモネンの異性体）抽出分離プロセス設計の基礎物性と
なる液液平衡関係を測定し、アルコール（Ｃ１－Ｃ４）による分配係数を実験的に明らかにした。そして、必
要最小限の情報から多成分混合物の平衡関係および分配係数を正確に表現する熱力学モデルを検討し、多成
分系液液平衡を正確に表現する方法を明らかにした。以上のように、有機化合物の平衡物性値に関する工学
的熱力学モデルの適用,性について明らかにしており､本論文は､博士(工学）の学位に値するものと判断する。
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